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Na temelju novopronadenog ugovora iz 1791. 
utvrdu je se da je aut or glavnog oltara crlcve Gospe od 
Pojisana u Splitu mletacki kipar Pietro Oniga, a ne 
Domenico Fadiga. 
Kada su 1961. objavljena dva dokumenta iz 1790. u kojima se navodi kipar 
Domenico Fadiga i izrada glavnog oltara Gospinc crkve na PojiSanu u Splitu, ~inilo se da 
je rije~eno jo~ jedno pitanje iz n~e starije umjetni~ke b~tine.I Tada, medutim, nije uzet u 
razmatranje podatak na kraju drugog dokumenta gdje se takoder spominje izrada oltara, ali 
u vezi s "gospodinom Onigom" i njegovim pismima. Novijim arhivskim istrazivanjima 
nadenjc ugovor koji otkriva daje upravo Oniga autor Gospina oltara. 
Pripreme za izgradnju novog mramomog oltara, koji ée zamijeniti dotadasnji 
pozlaéeni drveni, zapo~ele su u travnju 1785. kada se bratov~tina Gospe od Poji~ana 
odlu~ila na taj pothvat.2 Trojica prcdstavnika bila su zaduzena da odu u Veneciju i odnesu 
na ocjenu nacrt i mode! oltara koji su se trebali izraditi u Dalmaciji. Osim toga zaklju~eno 
K. Cicarelli, L. Katié, S. Traljié, Cetiri barokna oltara u srednjoj Dalmaciji, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji (dalje PPUD) 13, Split 1961., str. 271-176. S takvom atribucijom oltar je 
navcdcn i u novijoj litcraturi. A. DuplanCié, Iz proslosti crkve Gospc od Poisana, Kulturna 
bastina 9-10, Split 1979., str. 22; K. Prijatelj, Barok u Dalmaciji, u: A.llorvat, R. MatejCié, K. 
Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982., str. 757; D. Baricevié, K pitanju autorstva 
mramomih oltara Prikazanja Marijina u hramu i sv. Augustina u isusovackoj crkvi u 
Dubrovniku, PPUD 31, Split 1991., str. 344-345. 
G. Chiudina, Santuario della Beatissima Vergine Maria di Poisan presso la città di Spalato in 
Dalmazia, Venezia 1887., str. 33. Chiudina navodi daje 28. III. 1765. gradski knez Angelo Orio 
odobrio bratovstini odriavanje skupstine na kojoj ée se raspravljati o novom oltaru. Tu je 
pogresno otisnuta godina 1765. umjesto 1785., jer je Angelo Orio bio knez i kapetan Splita od 
1784. do 1787., a iz daljeg Chiudininog teksta 1ogieno je da se radi o 1785. godini. Za vrijeme 
Ori jine uprave vidi G. N ovak, Povijest Splita ll, Spii t 1961., str. 271. 
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godine bratovstina se ponovno sastala i imenovala drugu trojicu prokuratora koji ée raditi 
na podizanju oltara, a prema izboru i prenaici nacrta ucinjenoj od mletackih i padovanskih 
prefesora. Oni su takoder ovla5teni da upotrijebe sav raspolozivi novac i nabave dio koji 
nedostaje. Da bi pak osigurala izradu oltara u skladu s nacrtom, bratovstina je odlucila 
napraviti mode! u drvu ili u stuko-gipsu.3 
Tko je bio autor nacrta i modela nije za sada poznato, iako se 30. XII. 1787. spomin-
je isplata cetiri talira za izradu nacrta Pietro Costi koji se nalazio u Makarskoj. Chiudina 
pretpostavlja da je Costa autor drugog nacrta, ne onog poslanog na reviziju u Veneciju, po 
kojem oltar ne bi bio cijeli od rnramora nego samo njegova menza iznad koje bi dva srebr-
na andela nosila prijestolje Gospine slike. Za tu varijantu bratimi su se izjasnili 26. X. 
1788., videéi da od izgradnje povjerene prokuratorima jos uvijek nema nista. U vezi s tim 
bratimi l. V. 1790. biraju cetvoricu novih prokuratora gradnje oltara koji su trebali preuzeti 
nacrte i sakupljeni novac.4 
Tijekom 1790. doslo je do ponovne promjene zarnisli o izgledu oltara jer su se brati-
mi vratili prvoj ideji. Ne znamo sto ih je na to potaklo, ali je ocito da su se obratili nekim 
majstorima u Veneciji i prikupili njihove ponude. Tako im 6. lipnja salje Pietro Oniga 
pismo s obja5njenjima, a 18. lipnja Domenico Fadiga.s On im je ponudio dvije varijante: 
prva je ukljucivala dijelove od crvenog francuskog mramora, dok bi po drugoj cijeli oltar 
bio od bijelog kararskog rnramora. Bratirni su izabrali drugu varijantu, vjerojatno jer je bila 
jcftinija za 150 cekina. Prigodom odlucivanja konzultirali su se i s nekim inZenjerom koji 
im je savjetovao da visina oltara ne prede vijenac kapcle i da su za menzu dovoljne tri, 
umjesto predvidenih pet stuba.6 N a skupstini bratovstine odrZanoj 5. IX. 1790. odluceno je 
da se napravi mode! oltara u skladu s nacrtom, da se prokuratori dogovore za cijenu oltara i 
da u Veneciji nadu osobu koja ée se brinuti za izradu, a profesor (tj. majstor) treba poloziti 
prikladnu jamcevinu.7 Pri toro se jos uvijek rnislilo na Fadigu, kako se to vidi iz prvog veé 
objavljenog dokumenta.s 
Iz nepoznatih razloga bratimi su ipak odustali od Fadige. Prvog dana svibnja 1791. 
pisao im je Pietro Oniga, saljuéi neka objasnjenja, a poslao im je i nacrt oltara.9 Bratovstina 
je 14. srpnja izdala punomoé !vana Matiéu da s njim sklopi ugovor, sto je on i ucinio u 
Vcneciji 2. rujna.10 Taj ugovor u rnnogome slici, djelornicno i doslovce, veé objavljcnim 
G. Chiudina, n. dj . (2), str. 33-35. 
Isto, str. 35-37. 
K. Cicarelli, n. dj. (1), str. 274-276. 
Isto, str. 272-275. T ada se spominje i nacrt kapele, str. 274. 
G. Chiudina, n. dj. (2), str. 37-38. 
K. Cicarelli, n. dj. (!), str. 275. 
Isto, str. 276. Zbog ratnih prilika u kojima je pisan ovaj tekst nije bilo moguée provjcriti objavl-
jene dokumente, iako je to bilo potrebno. Naime, kraj drugog dokumenla doima se kao poeetak 
treéeg jer ima zaziv "Cum Christo", a prekida se nakon prve recenice. MoZda se na istoj signa-
turi nade jos neki spis koji osvjetljava nastanak ovog oltara. 
IO Nadbiskupski arhiv u Splitu, Kaptolski arhiv Split, br. 80, str. 67 -67v. 
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dokumcntima koji se odnose na Domenica Fadigu, a osnovno je da je opis oltara isti. 
Oniga je ne~to skuplji: cijena izrade je 1284 cenika. 
S obzirom na velike slicnosti izmedu ugovora s Onigom i Fadigine ponude postavlja 
se pitanje tko je zapravo autor zamisli o izgledu oltara jer je izvodac, Oniga, poznat. Ako 
idemo redom, prvi nacrt i model trebali su biti izradeni u Dalmaciji i poslani na reviziju 
mletackim i padovanskim profesorima. Zatim se javlja neka isplata Pietru Costi, a nak:on 
toga dolazi Fadigina ponuda u kojoj on govori o svom nacrtu koji zeli da mu se vrati ak:o 
ne bude prihvaéen (il disegno da me esibito; accettato che sia mio il disegno; non accettan-
do il presente mio progetto dovrà essermi tosto rimandato il disegno indietro ).11 U ugovoru 
s Onigom navodi se pak: da je nacrt Onigov (nel di lui disegno; al disegno da esso Oniga 
formato e dalle parti sottoscritto). Moguéc je, medutim, da je osnovna zarnisao o izgledu 
oltara potckla iz Dalmacije, u skladu s odlukom bratovstine iz travnja 1785., a da su je 
Fadiga i Oniga u nacrtima izrazili svak:i na svoj nacin, tim v~e sto se u dostupnim doku-
mentima ne govori koga trebaju prikazivati poboCni kipovi. 
U rjesavanju tog problema mogu pomoéi sacuvana djela tih majstora od kojih se 
neka nalaze i u Dalmaciji. Pietro Costa izradio je glavni oltar crkve sv. Luke u Sitnom 
Gomjem, a bio mu je narucen i dio Gospina oltara crkve u Suéurju na Hvaru.12 Fadigina 
djela nalaze se u Veneciji i Padovi,13 dok se Oniga javlja u Dalmaciji s glavnim oltarom 
katedralc u Mak:arskoj i oltarom Du~a cistili~ta u zadarskoj stolici.t4 
Prema treéoj tocki ugovora, Oniga se obvczao da ée donji dio oltara dovr~iti u roku 
od godine dana, odnosno cijelo djelo za dvijc godine. Oniga se pridrzavao ugovora pa 23. 
X. 1792. zupan bratovstine iznosi potrebu da se rastavi stari oltar zbog poeetka gradnje 
novog, a 20. X. 1793. odluceno je daga se proda.t5 O dovr~enju plaéanja majstoru, bratimi 
su raspravljali 8. II. 1794., ~to znaci da se i rad na podizanju oltara blizio kraju.16 Tak:o je 
poslije nekoliko godina raznih priprema dovr~en oltar namijenjen znamenitoj i ~tovanoj 
Gospinoj sliciP 
Il K. Cicarelli, n. dj. (1), str. 275-276. 
12 C. Fiskovié, Zrtvenik Pctra Coste u Sitnom sred Poljica, Radovi Centra JAZU u Zadru XXV, 
Zadar I 987 ., str. 237-241. Isti, Spomenici grada Makarske, Makarski zbomik l , Makarska 
1970., str. 243-244. Proto Pietro Costè sklopio je 17 40. ugovor za izradu oltara Gospe od Sedam 
zalosti u hvarskoj katedrali pa je zbog slicnosti prezimena povezan s Pietrom Costom iz 
Makarske. (D. Domanlié, Barokni oltar Pietra Costè u hvarskoj stolnici, PPUD 20, Split 1975., 
str. 157-163.) S obzirom nato da se u ugovoru za hvarski oltar prezime majstora javlja u obliku 
Costè, a da se 1755. i 1756. u Zadru spominje kao mrtav proto Pietro Coste oCito je rijec o dvije 
osobe. l . Cace, Dva barokna altarista na zadarskom podrucju, Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru, Razdio povijesnih znanosti 15(12)/1985.-1986., Zadar 1986., str. 162. 
13 U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstlcr XI, Leipzig 1915., str. 183. 
K. Cicarelli, n. dj. (1), str. 274. 
14 C. Fiskovié, Spomenici .. . , n. dj. (12), str. 231-235. C. F. Bianchi, Zara cristiana I, Zara 1877., 
str. 112. 
1S G. Chiudina, n. dj . (2), str. 38. K. Cicarelli, n. dj. (1), str. 273. 
16 Isto. 
17 Opéi opis oltara i svetica te njihove slike vidi u K. Cicarelli, n. dj . (l), str. 273-274, si. 50-52. D. 
Baricevié, n. dj . (l), str. 341, 343-345. Kult pojiS3nske Gospe bio je dobro poznat pa je njezina 
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uuovor o irumònji oran 
In Dei Eterni nomine Amen 
Anno ab incarnazione Domini Nostri Icsu Christi Millesimo, septingentesimo nona-
gesimo primo, Inditione Xma, Die vero Veneris 2da Mensis 7bns. 
Costituita alla presenza di me Nodaro, e Testimonij infrastti li Sig.ri Zuanne Matich 
qum Zuanne Proc:r delli Sig.ri Andrea Bilich, Zuanne Cosser, Nadal Gliubich, e Mattio 
Mandich Procuratori elletti dalla Venda Scuola, o sia Congregazione della Beata Vergine 
Maria detta di Poisan di Spalato; appar procura de dì 14 Luglio 1791 rogata per atti del 
Sig.r Gio: Maria Geremia Nodaro di Spalato da una, e Sig.r Pietro Oniga qum Iseppo 
Professor Tagliapietra dall'altra, spontaneamente a respetiva cauzione di esse parti mi pre-
sentarono l'inserto accordo, e contratto di Fabbrica, e costruzion di un Altare per detta 
Scuola del dì, e tenor come in esso tra di loro seguito, legalizato per atto di mia mano, pre-
gandomi quello rilevare in forma di Pubblico !strumento, e perchè lo registri ne' Pub.ci 
Atti miei a perpetua memoria, e perchè ne estruga due estratti autentici, e tutte cadaune 
quelle copie, che fossi, e venissi ricercato, et si Rogante. 
Segue il registro di detto Contratto 
L. D. Addì 27 mbre 1791 Venezia 
Con la presente privata scrittura che ci verà per volontà delle parti ad esser posta in 
atti di pubblico Nodaro di questa Città, onde riportar abbia in qualunque tempo la dovuta e 
immancabile sua esecuzione, resta tra il Sig.r Zuanne Matich qum Zuannc Procuratore dciii 
SS.ri Andrea Bilich, Zuanne Cosser, Nadal Gliubich, e Matto Mandich Procuratori elletti 
della Venda Scuola, o sia congregazione della B.a V.e di Poisan di Spalato appar Proura de 
di 14 Luglio 1791 rogata per atti del Sig.r Gio: Maria Geremia Nodario di Spalato con sua 
legalita Pretoria 19 Luglio sud.o da una, edil Sig.r Pietro Oniga Professor Tagliapietra di 
questa Città dall'altra accordato, e stabilito l'infras.to Contratto in proposito della 
Costruzione di un Altare di Marmo, che si assume l'obbligo esso Sig.r Oniga di costruire 
alli medemi per esser questo posto, ed erretto nella detta Chiesa della Beata Vergine di 
Poisan colli patti moddi, e condizioni seguenti. 
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slik:a uvrstena u popis Gospinih slik:a na podrucju Mletacke Republik:e. F. Cornelio, Notizie 
storiche delle apparizioni e delle immagini più celebri di Maria Vergine santissima nella città e 
dominio di Venezia. Venezia, 1761 ., str. 571: "Immagine di Maria Vergine santissima nel 
Villaggio (sic!) di Poissano. In poca destanza dalle mura di Spalatro in un Villaggio chiamato 
Poissano, veddesi una Chiesa dedicata alla Madre di Dio sotto il titolo della gloriosa sua 
Assunzione al Ciclo, nella quale con singolar divozione si conserva un antica di lei Immagine 
resa venerabile, e cara a que' popoli da una continuata serie di prodigiose beneficenze. 
Qualunque volta però il Cielo nieghi lungamente le pioggie all'arsiccia terra, o l'acque troppo 
abbondanti minaccino innondanzioni, o pure' popoli riverenti condur la sacra Immagine con 
solenne processione a felicitar il loro terreni; onde poscia con iterati contrassegni di sua 
Oemenza dimostra Maria Vergine la sua prontezza nell'accogliere, ed esaudire le preghiere de' 
divoti supplicanti, che a lei con fiducia ricorrono." 
Prffio. S'obbliga, et impegna detto Sig.r Oniga di costruire come sopra il detto Altare 
tanto nella parte d'innanzi quanto col di dietro tutto di marmo di Carara bianco del più per-
fetto, e fatto tutto dali' alto al basso coi primi tre scallini bassamenti, e piedestalli di collone, 
c le Collone e Capitelli che dovranno essere tutto d'un pezzo, lavorate d'ordine Corintio 
intagliati a foglia di Rovere, con Cornice freggio ed Architrave, e con la Cornice Modionata, 
e sue cartelle, Cupola, e Cima il tutto lesenato con intagli quali doveranno (per quanto sono 
dimostrati del color di Giallo nel di Lui disegno) esser tutti consistentemente dorati a Oro di 
Zecchino con le due Statue laterali che averanno ad essere di marmo Statuario di Carara di 
perfetta qualità, e scultura, e di proporzionata altezza con sue gioccie, che la sostenghino, e 
con precisa di Lui obbligazione, et impegno che sarà tutta l'opera sudetta condotta a guisa 
d'Arte, senza nessun tasello, e giuntura fuorche le sue locali situazioni, e cosi nelle sue vere 
misure, e proporzioni, avcndigli a tale effetto consegnato il disegno in altezza della Chiesa 
sudetta; dovendo a maggior sicurezza delle parti prima dalla spedizione a Spalato tanto della 
Mensa, quanto dell'intiero Altare sudetto esser qui in Venezia da due Periti uno per parte 
elletti esser incontratto et esaminato il lavoro, e marmi se è eseguito a norma del convenuto 
sicchè corrisponda al contratto, et al dissegno da esso Oniga formato e dalle parti sottoscrit-
to, e ciò prima di far alcune degl'altri convenuti esborsi. 
2do. All'incontro poi promette, e s'obbliga detto Sig.r Matich come procuratore ut 
supra fatto che sia a dovere l'intiera opera sudetta, e terminato detto Altare con le condi-
Lioni tutte, et obbligazioni sopra espresse, e convenute d'esborsar al detto Sig.r Oniga nelli 
tempi, e modi, che saranno nel seguente 3w Capitolo dichiariti Zecchini Mille duecento, e 
ottanta quattro cosi precisamente convenuti, e senza alcuna altra imaginabilc loro spesa, et 
aggravio. 
3zo. Esborsarà alla sottoscrizione della presente esso Sig.r Matich Tallari N.o sei-
cento che accorda, e contenta detto Sig.r Oniga di ricevere in raggion di Tallari due per 
Zecchino, siccome corrono in Dalmazia cosicchè dovrrà esser accreditato per essi Tallari 
N.o 600 di Zecchirni 300 e cosi si obbliga et promette detto Sig.r Matich Procuratore di 
fargli esborsare da persona salvente in Venezia altri Tallari seicento, a Tallari due per 
Zecchino, subitochè detto Sig.r Oniga averà spedito a Spalato i pezzi del pavimento a tutta 
la Mensa (il che s'impegna di fare detto Oniga entro il termine di Anno uno) siccome 
promette altresi le saranno fatti esborsare dalla persona sudetta altri Tallari N.o 600 in rag-
gion come sopra di Tallari due per Zecchino, quando averà erretto, e fatto l'impianto di 
tutto l'Altare, il che s'impegna di fare detto Sig.r Oniga nell'anno susseguente, cosi nel 
periodo di due Anni sia terminata tutta l'Opera, o sia Altare sudctto. 
410. Per quello sia poi al restante prezzo delli predetti Zecchini n.o 1284: come sopra 
accordati, e convenuti che restarebbero dopo eseguiti li tre pagamenti sudetti alla surnma di 
Zecchini 384- convengono esse parti, che l'abbiano quelli ad esser pagati a Tallari N:o 200 
all'anno in ragion come sopra di Tallari due per Zecchino, principiando del giorno del 
terw esborso sudetto sino al total Saldo, e pagamento delli sopradetti Zecchini 384-. 
510. S'obbliga, et si impegna altresì detto Sig.r Oniga di spedire a Spalato, a tutte sue 
spese, e senza alcun benchè minimo aggravio d'essi Sig.ri Procuratori un suo lavorante de 
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~j !kfi'. ~ ~ pac per llerrez10ne d 1mp1an o Jl de lo Àltare, c~e aver~ colk a trattenersi 
sino al suo tennine compito, e supplire a tutte le spese niuna eccetuata, che occoressero 
anche d'Armadura, et altro per l'impianto, et errezione dell'Altare predetto. 
6to Siccome nella parte 5 7mbre pross.o passato di detta Venerd.a Confraternità 
della Beata Vergine di Poisan fu prescritto a detti Sig.ri Procuratori, che nel contratto che 
faraiio per la costruzzione dell'Altare sudetto abbiano dal fabbricatore farsi prestare una 
valida et idonea pieggieria di qualunque esborso venisse fatto dalla Scuola sudetta per 
conto di esso Altare, cosi detto Sig.r Oniga esebisce per di lui pieggio non solo la persona 
della Sig.a Angela Zanfei Vedova relt.a del qum Domco Rizzi che garantisce colla di lei 
Dotte di (nejasan znak; vjerojatno zecchini) 2469: cioè colli stabili appresi nel suo paga-
mento di Dotte de di 25 Marzo 1780; ma altresì per maggior cauzione la persona 
dell'Ill.mo Sig.r Andrea Zorzi Castelli qualli pieggi sudetti sottoscriveranno la presente, e 
garantiranno come sopra li esborsi che saranno fatti di tempo in tempo da essa Scuola al 
predetto Sig.r Oniga. All'osservanza, e pontuale esecuzione di quanto restò colla presente 
convenuto, obbligano esse parti, e Pieggi ut supra insolidati, ogni e cadauna sorte de Beni 
loro presenti, e Venturi ovunque posti ed esistenti e la presente sottoscritta, che sia dalli 
sudetti alla priZa di due Testimonj, e prodotta come sopra in atti di pubblico Nodaro ottener 
dovrà la dovuta immancabile sua esecuzione. 
Io Zuanne Matich come Procurate ut supra affermo. 
Io Pietro Oniga qiim Iseppo affermo quanto di sopra, ed ho ricevuto li tallari seicento. 
Andrea Zorzi detto Castelli come piegio unitamte alla sud.ta Sig.a Orso la Zanfei qui 
sottos.to afflrmo. 
Io Orsola Zanfei q\im Eugenio relt.a qiim Domenico Rizzi affermo come pieggia 
quanto sopra. 
Fran.co Vuletich da Sign fui prcs.te Testo viddi esborsare li Tallari seicento. 
Niccolò Botta fui presente Testimonio, e vidi esborsare li Tallari seicento. 
Atesto io Nodaro Pub.co infrascritto come le sopra fatte quattro sottoscrizioni sono 
quelle fatte scritte, e formatte di proprio pugno mano, e carattere del Sig.r Zuanne Matich 
qum Zuanne Procuratore di detti Procuratori nominati in detto contratto ut supra la prima, 
la 2d. a del Sig.r Pietro Oniga q\im Iseppo Proffessor Tagliapietra, la quarta della Sig.a 
Orso la Zanfei reTta qiirn Domenico Rizzi, e la terza del Sig.r Andrea Zorzi detto Castelli, e 
ciò per averle fatte e formate di loro pugno, e mano alla mia notarial presenza, e Vidi ad 
esborsar li Tallari seicento dal detto Sig.r Matich al detto Oniga, ed alla presenza delli due 
sottoscritti Testimonj Sig.ri Francesco Vuletich, e Niccolò Botta; in fede di che mi sotto-
scrivo e li pongo il solito Notarial mio Sigillo; In quarum. 
Venetiis hac die Veneris 2da Mensis 7mbris 1791 indivitione Xma. 
L. S. N. Ita est lacobus Bellan Pub.s Ven.m Call:us Not.r filius g.m Dom. Florj par.s 
Ven.m Noils in fidem sub: i et sig.vi absq. Reg:to 
Actum Venetiis ad cancellum Presentibus ad predicta ex Dilo Hijeronimo Pozzio 
Cavisidicus in hoc Foro, et Diio Blasio Martini qum Ioannis Testibus. 
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L. S. N. Ego Iacobus Bellan Pub.s Ven.m Collg.o Nota. fil.s qiim Di1i. Fiori par:s 
Ven.s Not. in fid: sub.si et sigl.vi 
L. S. N. Stefano Riboli di V. A. N. P. di Spalato ho fatto copiare dall'autentica 
esiste appresso li Capi della Vend.a Scuola della B.a V.e di Poisan incont.o sotts.to e sig-
illato. 
(Petat) Gaetano Carrunchio Cesa: Reg:o Nod. Pub.o à fatto copiare d'altra simile 
autentica. S.to, e Sig. 
Nadbiskupski arhiv u Splitu, Kaptolski arhiv Split, br. 80, str. 67-67v. 
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NUOVAMENTE INTORNO ALL'ALT ARE MAGGIORE DELLA CHIESA DELLA 
MADONNA DI POJISAN A SPLIT 
Arsen Duplanl:ié 
Nell'articolo, sulla base del contratto recentemente ritrovato, datato 1791, si docu-
menta che l'autore dell'altare maggiore della chiesa della Madonna di Pojisan a Split è 
opera dell'altarista veneziano Pietro Oniga e non dello scultore Domenico Fadiga. I docu-
menti precedentemente pubblicati riguardavano gli accordi preliminari con Fadiga, ma la 
confraternità della Madonna di Pojisan, quale committente dell'opera, rinunciò alla collab-
orazione, affidando l'esecuzione all'Oniga, come testimonia il contratto ritrovato. 
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